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Abstract : The purpose of this study was to analyze living environment in Integrated Home Economics. The 
results were as follows: 1. The influence of detergents are described but litle resources and energy to purify 
and the law about domestic waste water. 2. The descriptions of gender are differences in textbooks and 
participation of males in housework and child care are hardly descripted. 3. Convention on the Rights of the 
Child are described but the descriptions of handicapped children are litle. 
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キ二万ご「一一ゴ竺 H 11 J2) TO KA TA KY D 
1水質汚濁とその原因 ① ③O ③ ② 
2有害物質の水圏汚染背景 ③++ ③++ ③ ②女* ③ ①++ 
3有機汚濁 ①+十 十一，+ 
4生態系への影響 * ①吋t* ② ②一*
5富栄養化 ①+++ 十+十 ②+++ 十
6内分泌かく乱物質 三l 、3ノl ':J! 
7 BOD(COD)負荷 ①十+*" ①十+*" *" + * 
8生活排水(生活雑排水)の増加 * O O ① 
9水使用量の増大 ① * ③ ② 
10洗剤の使用 ③女 ② ①*" ①女 ①* * 
11水環境汚染に配慮した開発 ①女 ② ① 
12生分解性 ①+十宵 +* 十+ ++ 
13上下水道または合併浄化槽の整備 ②* ①* ①* 
14水質悪化の社会背景 ①+++ 
15生活のなかの文化 ② ① 
16水質浄化に必要な資源・エネルギー ① ② ① 
17自分たちにできる生活の工夫 ③ ①十++ ③十す ③+十 ②++ ③ト ①++ ②O 
18環境共生住宅の雨水貯留槽 ②++ 女* ①* ①， *0 
19他の環境問題との関連性 ③t t * 十 ①十 ②ー ① ③+ ②* 
注 1)(f)②⑨は本文中の記述の程度を表し.①は用語や事象のみ②は説明が加えられている(⑧言⑤)は詳しい説明が加えられているもの
j 汁川i七:~)い ↓ ↓ は情楠i外のi叫U己山i述主の，pれi1山
) Lら.)~れl ているも υ心
i i: :-l )交はゲラフがHi人‘ *は|χ|がJtri人‘ 0(.1'1j Ij~ カ qlfì 人されていることをノドす






















































































て J ，一橋出版「家庭総合ーともに生きる-J ，教育
図書「家庭総合」
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